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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis sistem yang sedang 
berjalan dan mengidentifikasi masalah serta mengembangkan dan merancang sebuah 
solusi data warehouse yang dapat menghasilkan laporan yang berisi informasi yang 
dapat digunakan bagi pihak eksekutif. Metodologi yang digunakan adalah metode 
wawancara, metode survei, dan metode penelitian kepustakaan. Selain itu, metode yang 
dipakai untuk merancang data warehouse adalah nine-step methodology. Hasil yang 
dicapai adalah sebuah sistem data warehouse yang dapat membantu perusahaan dalam 
membuat laporan secara cepat, sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan 
dan analisis data. Hasil evaluasi yang telah dilakukan adalah mempermudah dalam 
membuat laporan dan membaca informasi. Dengan demikian, setelah menganalisis dan 
merancang sistem informasi tabungan berbasis data warehouse pada Bank Harda 
Internasional, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem data warehouse dapat 
menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak eksekutif pada PT. Bank Harda 
Internasional dalam bentuk laporan untuk melihat tren dan pengambilan keputusan. 
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